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Curs: «El Vallès: festa, cultura popular i
patrimoni cultural immaterial»
SABADELL, DEL 25 D’OCTUBRE AL 29 DE NOVEM-
BRE. ORGANITZEN: FUNDACIÓ BOSCH I
CARDELLACH, CENTRE D’ESTUDIS DE GRANOLLERS,
ARXIU HISTÒRIC DE CASTELLAR DEL VALLÈS, GRUP
D’AMICS DEL MUSEU-ARXIU DE SENTMENAT, GRUP
D’ESTUDIS LOCALS DE SANT CUGAT, CENTRE
D’ESTUDIS MOLLETANS, CERCLE DE RECERQUES I
ESTUDIS MOGODA I CENTRE D’ESTUDIS HISTÒRICS
DE TERRASSA.
Congrés Internacional Pau Faner
MAÓ, 3, 4 I 5 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS.
X Espai Despuig. «La missió de la Universitat
i la seva confluència amb el món local»
SANT JUST DESVERN, 11 DE NOVEMBRE.
ORGANITZEN: INSTITUT RAMON MUNTANER I
CENTRE D’ESTUDIS SANTJUSTENCS.
IV Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell
ALINYÀ, 11 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS COMARCALS DE L’ALT URGELL.
XIII Fòrum Auriga. Trobada interdisciplinària
del món antic
REUS, 11 I 12 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN: REVISTA
AURIGA, MUSEU DE REUS I CENTRE DE LECTURA DE
REUS.
Trobades d’Etnologia i Recerca pel Territori:
presentació dels treballs de l’Inventari del
Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
IGUALADA, 16 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS.
I Jornada sobre Historiografia Local.
«Aportacions sobre la II República»
LLEIDA, 18 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN: INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS, COORDINADORA DE CENTRES
D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
V Trobades El Segrià a Estudi
ALCARRÀS, 18 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DEL SEGRIÀ.
Amb el suport de:
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X ESPAI DESPUIG. «LA MISSIÓ DE LA UNIVERSITAT I
LA SEVA CONFLUÈNCIA AMB EL MÓN LOCAL»
L’Espai Despuig, que deu el nom a Cristòfol
Despuig, autor de Los col·loquis de la insigne
ciutat de Tortosa (1557), és una trobada biennal
organitzada per l’Institut Ramon Muntaner que
té com a objectiu que els centres d’estudis hi
puguin debatre tots aquells temes que els
siguin d’interès, fomentant la crítica i l’anàlisi
des de diferents perspectives de l’actualitat
dels territoris de parla catalana.
Enguany se celebra la desena edició d’aquest
Espai Despuig, que es durà a terme l’11 de
novembre a Sant Just Desvern, coincidint amb el
30è aniversari del Centre d’Estudis Santjustencs
i amb el centenari de l’Ateneu de Sant Just.
La jornada començarà amb la conferència «Els
ateneus: universitat popular», a càrrec de
Xavier Filella, president del Centre de Lectura
entre 2011 i 2017. Continuarà amb la taula
rodona «La missió de la universitat i la seva
confluència amb el món de la recerca local»,
que comptarà amb les intervencions de diver-
sos professors d’universitat vinculats a la
recerca local. La moderació anirà a càrrec de
Narcís Figueras, professor de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) i membre del Centre
d’Estudis Selvatans i de la junta de la CCEPC.
Com en les edicions anteriors, les conclusions
d’aquest X Espai Despuig s’editaran en la col·lec-
ció de publicacions que duu el mateix nom.
Per a més informació:
http://www.irmu.org/projects/despuig.
I JORNADA SOBRE HISTORIOGRAFIA LOCAL
«APORTACIONS SOBRE LA II REPÚBLICA»
Al llarg dels últims anys, s’han dut a terme nom-
broses iniciatives amb l’objectiu d’analitzar la
situació de la història local. Enguany, en el marc
de la celebració del 75è aniversari de l’IEI i dels
25 anys de la CCEPC, es fa un pas més endavant
amb la proposta d’organitzar unes jornades que
es podrien celebrar cada dos anys i que tindrien
com a resultat una publicació. Aquestes jorna-
des es plantegen com l’exposició d’un estat de la
qüestió de l’aportació feta a la historiografia
general des de la recerca local i comarcal. Les
publicacions resultants de les jornades perme-
trien identificar què han aportat els estudis
locals a certes temàtiques historiogràfiques.
XXIV Col·loqui de Tardor 2017. «Arquitectura
gòtica a les terres de Girona.1000 anys de
l’església de Santa Maria dels Turers de
Banyoles»
BANYOLES, 24, 25 I 26 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES.
XIV Trobada d’Entitats i Associacions
Culturals de les Comarques de la Diòcesi de
Tortosa
PENA-ROJA DE TASTAVINS, 25 DE NOVEMBRE.
ORGANITZEN: INSTITUT RAMON MUNTANER I
ALTRES CENTRES D’ESTUDIS.
Exposició «Masos, masets i masies del
terme de Riudoms»
RIUDOMS, DEL 3 AL 30 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS ARNAU DE
PALOMAR.
Cada edició de les jornades tindrà un objecte
d’estudi (un període històric o bé una temàtica
concreta) sobre el qual se sap que hi ha aporta-
cions significatives. La primera edició d’aquesta
jornada, organitzada per la CCEPC, l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i l’Institut Ramon Muntaner i
que es durà a terme el 18 de novembre a l’Aula
Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida,
es dedicarà a la II República.
D’aquesta manera, s’han establert nou subte-
mes sobre la II República que analitzaran dife-
rents historiadors i historiadores especialistes
en cada tema, per tal d’establir un estat de la
qüestió de cadascun d’ells. Aquests treballs, i
les corresponents bibliografies, formaran part
d’una publicació posterior.
La jornada, doncs, s’estructurarà al voltant de
diferents taules rodones, on els moderadors
faran intervenir els ponents que han desenvolu-
pat els subtemes establerts, i es tancarà amb un
epíleg final sobre possibles línies d’investigació
de la II República encara sense explorar.
Per a més informació: CCEPC. Tel. 933 248 585,
ext.131. A/e: ccepc@iec.cat.
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